Şükranla anıyoruz by unknown
56'ncı yılında 
huzuruna 
GAP la çıktık
Arka kapakta
TÜRKİYE'Nİ 
EN 
ÇOK 
SATAN 
GAZETESİ
FİYATI 15.000 LİRA•  10 KASIMI
N U M A R A
Okulludan 
başörtülüye 
herkeste 
A taya  saygı
Onlar Atatürk'ü 
göremediler ama 
yüreklerinde, beyinlerinde 
onu yaşıyorlardı. Ata 
sevgisiyle bütünleşen 
çocuklar da dün büyükleri 
gibi Anıtkabir'in yollarına 
düştüler. Büyük bir 
heyecanla Atalarına 
saygılannı sundular. 
Bazılarının ellerinde çiçek, 
bazılarının gözlerinde yaş 
vardı. Ama hepsinin 
dudaklarında bir güzel 
cümle vardı: “Seni 
seviyorum Atatürk’üm. 
Hem de çok seviyorum."
Bağımsızlık, cumhuriyet 
demokrasimizin temelini 
atan yüce önderi saygı
ve şükranla anıyoruz...
lYüce Ata’m i zi , ölümünün 
56. yılında bugün bir kez 
daha yürekler dolusu sev­
gi, yürekler dolusu özlem­
le anıyoruz. Artık O’nun ö- 
lüm yıldönüm lerinde yas 
tutmuyor, işaret ettiği çağ­
daş dünyaya koşuyoruz.
■  Sadece dağlan değil, çağlan deli­
yoruz. Güneydoğu'nun bin yıllık 
susuzluğunu dün tarihe göm er­
ken, Ankara’mızın, kalbinde yatan, 
ulusu ile gurur duyan o yüce insa­
nı nasıl mutlu ettiğimizi biliyoruz.
Her zaman ve daima
■  Bugün, yurdumuzun her karış 
toprağında O’nu anacağız. 
Resmi törenlerin dışında, evle­
rimizde, sokaklarımızda, mey­
danlarımızda O’nu konuşaca­
ğız. Bugün O, ellerimizde bir 
kez daha bayrak olacak.
09.05te hayat duracak
■  Bir haftadır yurdun her köşesinde 
düzenlenen toplantılar ve panel­
lerde, eserleriyle, fikirleriyle, yap­
tıktan ve işaret ettikleriyle O ’nu a- 
nıyoruz. O ’nun yüceliğini bir kez 
daha yüreklerimizde duyuyoruz.
Anıtkabir’de tören
■  Bugün saat 09.05’te, tüm yurtta 
sirenler çalacak. Nerede olur­
sak olalım o yüce insana say­
gımızı göstereceğiz. Anıtka­
bir’de ve tüm yurdumuzda Ata­
türk heykelleri önünde toplanıp 
onu selamlayacağız. B 7 ’de
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Atatürk sevgisi
Anıtkabir’de dün ilginç görüntüler vardı. İnancına göre giyinmiş, an­
cak Ata’ya ve laik Cumhuriyet’e gönül vermiş çarşaflı, türbanlı pekçok 
vatandaşımız da Ata’nın huzurunaaydı. ■  Fotoğraf: Ali EKEYİLMAZ
Yüzbinler 
tek yürekle 
Ata’ya koştu
■Anıtkabir’e dün yine insan seli aktı. 
Binlerce kişi, Yüce Atatürk’e bağlı­
lık ve sevgilerini bir kez daha hay­
kırdı. Yurdun her köşesinden ko­
şup gelen güzel insanlarımız A- 
ta’mızın manevi huzurunda saygı i- 
le eğildiler. Hakkari’den, Edir­
ne’den, Kars’tan, Muğla’dan, Ela­
zığ’dan, Bursa’dan Ata’ya koştular.
A ta tü rk
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Atatürk Şiirleri 
kitabınızı bugün 
SABAHla isteyiniz
Güneri CIVAOGLU
Atatürk'ün 
insan boyutu
|37.sayfada
Güngör MENGI
10  Kasım larda 
Ata’ya borcumuz
■  3.sayfada
Yillarca yas tuttuk 
ama onu anlatamadık
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I6.sayfada '- -rJZ  V
Atatürk G A P ’ ı görse 
kimbilir ne derdi?
■  20 sayfada
Mehmet BARLAS
Atatürk’ten daha 
cesur olmalıyız
■  21.sayfada
Cengiz ÇANDAR
Atatürk’ü Kemalizm’den 
ayırabilmek...
■  22 sayfada
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ürkiye Cumhurivetı’nin 
kurucusu, Büyük Önder
T  Mustafa Kemal Atatürk,ölümünün 56’ncı yıldönümünde bugün, tüm Türkiye’de, dış temsilciliklerde 
ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde düzenlenecek 
törenler ve çeşitli etkinliklerle 
anılacak.
Ankara’da Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in
Anıtkabir'e çelenk sunması ve 
Atatürk anıtlarına, valilik, 
büyükşehir belediye "başkanlığı 
ve diğer resmi ve özel 
kuruluşlar adına çelenkler 
sunulmasıyla başlayacak 
etkinlikler okullardaki anma 
programlarıyla sürecek. 
Atatürk’ün öldüğü saat olan 
09.05’te tüm yurtta bayraklar 
yarıya inecek, üç dakika 
süreyle fabrikalar sirenlerini, 
araçlar da komalarım çalacak.
'D Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonu’ndaki “Yurt 
Gezilerinde Atatürk” konulu 
film gösterisinin ardından Türk 
Dili Kurumu Konferans 
Salonu’nda “Atatürk ve Türk 
Kimliği” konulu bir panel 
düzenlenecek. Panele 
konuşmacı olarak Prof. Dr. 
Reşat Genç, Prof. Dr. Fahir 
Armanoğlu, Prof. Dr. Sadık 
Tural ve Prof. Dr. İlber Ortaylı
l f a t ı l a c a l r l f l r
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 
Konser Salonu’nda Kültür 
Bakanlığı Tfelif Haklan ve 
Sinema Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 
“Metamorfoz” konulu film 
gösterisinin ardından 
“Atatürk’ün sanat anlayışı”mn 
ele alınacağı bir konferans 
düzenlenecek. Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesindeki 
(DTCF) konferansa konuşmacı 
olarak Prof. Dr. Hikmet Şimşek 
katılacak.
Atatürkçü kuruluşlar
Anayasa Mahkemesi Konferans 
Salonu’nda Anayasa 
Mahkemesi Başkam Yekta 
Güngör Özden’m 
konuşmasıyla başlayacak 
etkinlik ise Atatürkçü 
kuruluşlarla birlikte 
düzenlendi. Tbplantıda Ankara 
Barosu Başkam Avukat Tuncay 
Alemdaroglu, Atatürkçü 
Düşünce Demeği Başkam M. 
Suphi Gürsoytrak, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Demeği 
ikinci Başkam Erendiz Atasu, 
Dil Demeği Yönetim Kurulu 
Üyesi Emin Ozdemir,
Gizli kapıdan giriliyor
“Kabir Odası” denilen ve sütünlu dev şeref salonu binasının altında bulunan odaya, gizli bir ka­
pıdan giriliyor. Ancak Anıtkabir Komutanı’nda bulunan bir anahtarla açılan ve mühurü törenle 
sökülen kapıdan sonra geçilen karanlık dehlizler, kabir odasının iki dev pirinç kapısına ulaşıyor.
Edebiyatçılar Demeği Başkam 
Mustafa Şerif Onaran,
Mülkiyeliler Birliği Genel 
Başkam Arslan Kaya, Öğretim 
Üyeleri Demeği Başkam Prof.
Dr. Mustafa Altuntaş, Sanat 
Kurumu Başkam Halil Say,
Türk Hukukçular Demeği 
Birliği Başkanı Bilgin 
Yazıcıoğlu, Türk Hukuk,.
Kurumu’ndan Prof. Dr. Ülker 
Gürkan, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Merkez 
Konseyi Başkam Haşan Metin,
Türkiye Barolar Birliği Başkam 
Önder Sav konuşma 
yapacaklar.
Hacettepe Üniversitesi
■Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 5 6 ’ncı yılında, öldüğü saat 
olan 0 9 .0 5 ’te bayraklar yarıya inecek, 
saygı duruşunda bulunulacak, Atatürk 
anıtlarına çelenkler konulacak.
Atatürk ölümünün 56’ncı 
yılında Hacettepe 
Üniversitesinde de anılacak. 
Merkez Kampüsü “M” 
salonundaki anma töreni 
Rektör Prof. Dr. Yüksel 
Bozer’in açılış konuşmasıyla 
başlayacak. Atatürk ilkeleri v 
İnkılap Tkrihi Enstitüsü 
Müdürü Porf. Dr. Abdulhaluk 
Çay, “Atatürk ilke ve 
înkilaplanmn Modem 
Türkiye’nin Oluşumunda Yeri 
konusunda bir konuşma 
yapacak. Tören sonunda H.Ü. 
Devlet Konservatuvan Bale
e
Bölümü bir gösteri yapacak ve 
Minkuş’dan Pas de Troisy’yı 
sahneleyecek.
Atatürk Kültür Dil ve İhrih 
Yüksek Kurumu Yayınları da 7- 
11 Kasım tarihlerinde Merkez 
Kampüsün’de 14-18 Kasım 
tarihleri arasında da Beytepe 
Kampüsü’nde satışlı olarak 
sergilenecek.
“Atatürk yaşıyor”
Ankara Devlet Opera ve Balesi 
üç yıldır geleneksel olarak 
sürdürdüğü 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Programı 
erçevesinde bu yıl Murat 
ı ’nun “Atatürk Yaşıyor”
yapıtım sergileyecek. 
Demirel’in de izleyeceği oyun 
bugün saat 20.00’de opera
fuayesinde Ferit Tüzün’ün 
“Mıdas’ın Kulakları”
operasından önce
sahnelenecek.
“Atatürk portreli pullar”
Atatürk pulları
Bu arada PTTde çok renkli 
olarak bastırılan ve 50 bin lira 
değerindeki “Atatürk portreli 
sürekli seri” konulu pullan 
bugün satışa çıkaracak. 
Sözkonusu pullara ait ilkgün 
zarfları ise 52 bin lira bedelle 
satüacak ve 3 ay süreyle satışta 
kalacak. Aynca “Kadıköy 
Fllatelistler Derneği 12’nci 
Atatürk Pulları Sergisi” 
nedeniyle bugün özel tarih 
damgası kullandırılacak.
Demirel’in mesajı
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, Atatürk’ün sadece 
vatanın düşman işgalinden 
kurtanlmasına ve çağdaş
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasına önderlik etmekle 
kalmayıp, yeniden hayat 
kazanan millete, dünya 
üzerinde layık olduğu şekilde 
varolmasının yolunu da 
gösterdiğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, 10 Kasım nedeniyle 
yayınladığı mesajda, “O’nu 
anmanın en güzel yolu, 
gösterdiği hedeflere her geçen
_ .....................  "  mak,
uygarlık yansında daha ileri
gün biraz daha yaklaşr 
_ şm rı 
adımlar atmak ve laik,
demokratik Türkiye 
Cumhuriyetini her bakımdan 
yüceltmek ve milletimizi 
mutlu etmektir” dedi.
D SP Genel Başkam Bülent 
Ecevit ise Atatürk’ü 
karalamaya kalkışanlan Türk 
ulusunun karanlığa 
gömeceğini söyledi.
76 ilin toprağı var
Tabut şeklinde bir mermer lahitin çevresinde 76 ilden gelen topraklar birer pirinç kavanoz 
içinde yer alıyor. Bu mermer lahitin alında Atatürk’ün mezarı bulunuyor. Kabir Odasının en 
ilginç yanı, odadan tam karşıda bulunan pencereden, Ankara kalesinin görülebilmesi.
Taha Toros Arşivi
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